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Наиболее объективная  оценка состояния режущего инструмента и определение его потенциальных технологических показателей возможны на основе результатов стойкостных испытаний. Стойкость же инструмента является основным показателем его эффективности и в конечном итоге всего технологического процесса. Оценка влияния параметров инструмента на общую стойкость является актуальной задачей для определения путей её повышения. Cтойкостные испытания бумагорезального инструмента, используемого на высокопроизводительном оборудовании не могут быть эффективно реализованы в связи со значительным временем работы инструмента между переточками и малой долей времени контакта  инструмента с обрабатываемым материалом за двойной ход. Поэтому, наиболее целесообразным является процесс непрерывного резания бумаги, который может быть реализован при токарной обработке в условиях, максимально приближенных к условиям реального процесса. 
Для ускоренного исследования процесса нами была использована программа E-Turning, разработанная на кафедре «Технология машиностроения, станки и инструменты» под руководством доцента Швеца С.В. Программа позволяет виртуально исследовать процесс токарной обработки в широком диапазоне геометрических и технологических параметров. Возможно также и изменение применяемых материалов.
Для имитации процесса с учётом возможностей программы были выбраны следующие условия точения: 
а) обрабатываемый материал – бумага;
б) материал режущего инструмента – 9ХС в состоянии поставки с исходными физико-механическими свойствами и после заточки со сниженными свойствами;
в) геометрические параметры:  – 00,  – 00,  – 900,  –120;
г) t – 10 мм, S – 0,1 мм/об; V – 12 м/мин.
Получены зависимости всех выходных показателей процесса резания от длины  пути инструмента в контакте с бумагой. Наибольший интерес представляют сравнительные характеристики износа лезвия по задней поверхности для различных свойств инструментального материала, а также сами зависимости износа от пути резания. 


